



































































































































































































AdenoDhoratriphvllaA､ＤＣ、サイヨウシャジンCodonoDsislanceolataTiFautvetterツルニンp y ヤ opsislanceolataTiFautveterツルニンジン
Compositaeキク科
AinsliaeaapiculataSchutz-Bip，キッコウハグマArtemisiajaponicaThunb，オトコヨモギ
ArtemisiaprincepsPamp・ヨモギAsterscaberThunb・シラヤマギク
CirsiumjaponicumDC・ノアザミ ConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
DendranthemaoccidentaljaponenseKitam・ノジギク
FarfilgiumjaponicumKitam・ツワブキ
IxerisdentateNak・ニガナLactucaindicaL，アキノノゲシ
PetasitesjaponicasMaxim･フキ
MonocotyIedoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
Agropyronciliarevar,minusOhwiアオカモジグサ
Imperatacylindricalvar､majorCE､Hubb、チガヤ
MiscanthussinensisAmkススキ PleioblastussimoniiNak、メダケ
Cyperaceaeカヤツリグサ科
CarexjaponicavaI:chlorostachysKukenthシラスケ
Araceaeサトイモ科
ArisaemajaponicumBl，マムシグサArisaemaringensSchottムサシアブミ
Juncaceaeイグサ科
LuzulacapitataMiq、スズメノヤリ
LiⅡaceaeユリ科
LiliumcordatumKoidz・ウバユリ
SmilaxchinaL・サルトリイバラ
Zingiberaceaeショウガ科
AlpiniajaponicaMiq・ハナミヨウガ
Orchidaceaeラン科
CalanthediscolorLindl・エビネ
木戸伸栄：辻岳の植物５７
OphiopogonjaburanLoddノシラン
TiFicyrtisaffinisMak・ヤマジノホトトギス
GoodyeravelutinaMaxim・シユスラン
、??
尻ウ
腰
???
辻岳 Valerianafluriei
カノコソウ
Pierisjaponica
アセビ
Cephalotaxusharringtonia
イヌガヤ
一
フ
Rhododendronkaempfi3rivar・sataense
サタッッジ
鵜
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ソロＦアー１
Linderasericeavar､glabrata
ウスゲクロモジ
Polystichumpolyblepharum
イノデ
Mercurialisleiocarpa
ヤマアイ
llexcrenatavar､nlkasawana
ツクシイヌツゲ
木戸伸栄：辻厩の植物５９
MonotropastI･umhumilevar,tripelaum
ギンリョウソウ
Helwingiajaponica
ハナイカダ
Abeliaserrata
コツクバネウッギ
??
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Liliumcordatum
ウバユリ
??
識
偶
牙
『
銭
Tricyrtisa髄nis
ヤマジノホトトギス
Rubuspalmatus
ナガバノモミジイチゴ
課
蕊
Dendranthemaoccidental弓iaponense
ノジギク
瀧
Stachyuruspraecox
キブシ
Rubusminusculus
ヒメバライチゴ
木戸伸栄：辻岳の植物６１
PlantsofTiljidake
NobuyoshiKido
PlantsofTUjidakeare68familyl69species(Pteridophyta9family22species,Gymnospermae4family4species，
Dicotyledoneae48fhmilyl29species,Monocotyledoneae7familyl4species)intwiceinvestigation
SpecialplantsareValerianafauriei,Linderasericeavar・glabrata
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